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El presente trabajo de investigación, es de gran aporte para las empresas dedicadas al 
rubro de juegos de máquinas tragamonedas para evitar infracciones y sanciones 
administrativas durante una fiscalización por la autoridad tributaria. Con este trabajo 
queremos contribuir a una mejora administración y con el procedimiento tributario que 
implementaremos evitaremos las sanciones e infracciones administrativas. 
 
Por lo expuesto, en el trabajo de investigación se enfoca en la empresa de  máquinas 
tragamonedas LA SUERTE SAC, cabe indicar que dicha empresa en el año 2016 no 
declaraba sus ingresos en la explotación de máquinas tragamonedas sin la debida 
autorización, de igual manera provisionaba facturas que no tenían ninguna operación 
relacionada con la empresa originando gastos que afectaban los resultados del ejercicio 
asimismo con el fin de evadir el impuesto general a las ventas obtenía créditos fiscales a 
fin de no cumplir con sus obligaciones tributarias relacionado con IGV. 
 
Esta conducta originó que la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria (SUNAT) inicie fiscalizaciones continuas para detectar estos incumplimientos 
tributarios. 
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 La presente investigación tiene como objetivo, analizar el procedimiento tributario para 
evitar infracciones y sanciones administrativas durante el proceso de fiscalización por la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), la 
empresa obtendrá beneficios que mejorará la gestión tributaria evitando las acciones de 
fiscalización por la SUNAT. 
 
En el capítulo 1, se presenta la problemática de la investigación, la cual nos permitió 
conocer la situación real en la que se establece la gestión estratégica para implementar el 
procedimiento tributario y evitar las infracciones y sanciones administrativas de la 
empresa LA SUERTE SAC; así mismo los problemas principal y secundarios, se indican 
los objetivos de la investigación exponer los motivos que justificaron la realización de este 
estudio y además de las delimitaciones que se encontraron en el proceso de la 
investigación la viabilidad del estudio. 
 
En el capítulo 2, se presenta el marco teórico, donde se describen conceptos realizados a 
las variables de investigación que son la Infracción tributaria y la determinación de la 
obligación tributaria los indicadores de cada concepto para una mejor comprensión. 
 
En el capítulo 3, se presenta el planeamiento acuerdo a la problemática del proyecto, el 
cual consideramos de cómo evitar las Infracciones y sanciones tributarias cuando se 
presenta una fiscalización por la SUNAT que incluyen recomendaciones desarrollo mejor 
de gestión administrativa y tributaria. 
 
En el último capítulo se destacan las Normas legales a aplicar en nuestro proyecto de 
investigación de acuerdo a la SUNAT para realizar con el procedimiento administrativo 
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sancionador de explotación de los juegos de máquinas tragamonedas cumpliendo con las 
obligaciones tributarias. 
 
Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones extraídas sobre el manejo 
del procedimiento tributario para evitar las infracciones y sanciones tributarias durante el 
proceso de fiscalización por la SUNAT en la empresa, así como también doy referencia a 






























PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
1.1.  Descripción de la Realidad Problemática 
 
La empresa LA SUERTE SAC, dedicada al rubro de Juegos de Máquinas 
Tragamonedas lo cual dependen absolutamente de la suerte y no de la habilidad y 
destreza del jugador. En ese sentido, al ser una actividad especial y compleja, la 
legislación le ha otorgado un tratamiento igualmente particular. 
 
En efecto, a través de la Ley N. º 27153 se le ha otorgado un marco regulatorio 
propio, estableciéndose, por ejemplo, las condiciones que deben cumplir las 
empresas que se dedican a esta actividad, asimismo, en la citada ley, también se 
dispuso la aplicación de un impuesto, denominado Impuesto a los Juegos de 
Máquinas Tragamonedas, el cual es equivalente al 12% sobre la base imponible de 
las ventas. 
 
De esta manera, la administración tributaria, para efectos del Impuesto a la Renta, el 
tratamiento que merecen las empresas que se dedican a esta actividad, no implica 




Renta del ejercicio, es decir, es el mismo que sigue cualquier entidad con fines de 
lucro, no obstante, se debe precisar que el Impuesto a los Juegos de Máquinas 
Tragamonedas es deducible a estos efectos. 
 
Toda empresa dedicada al rubro de máquinas tragamonedas tiene un procedimiento 
para poder explotar sus máquinas, lo cual evita que fueran sancionados, pero en el 
caso de la empresa LA SUERTE SAC, cambio debido al ingreso del nuevo Gerente 
General quien a su vez hecho de lado el procedimiento y puso a explotar máquinas 
tragamonedas sin contar previamente con la autorización correspondiente, lo cual fue 
sancionable con una multa de cinco (5) unidad impositiva tributaria (UIT). 
 
El procedimiento que a seguir es que todas las máquinas para ser explotadas en 
salas deben tener un código de identificación es como un Documento Nacional de 
Identidad (DNI) de las máquinas ese mismo código viene con su Resolución 
Directoral, lo cual está autorizado para ser explotado. 
 
Para poder obtener la autorización la empresa debe presentar la factura o 
Declaración Única de Aduanas. 
  
En caso que se presente un error al presentar los documentos a Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) para obtener el Resolución Directoral, 
otorgan un plazo de 10 días para poder subsanar. 
 
Una vez presentado todo lo requerido por MINCETUR el plazo de otorgamiento 30 
días hábiles posteriormente se obtendrá el código de autorización para cada 




Los accionistas de la empresa LA SUERTE SAC, tomaron la decisión de cambiar al 
Gerente General quien diseño en la empresa un sistema para evadir los ingresos 
reales que origina las diversas máquinas que están previamente homologadas. 
 
Para generar y no declarar los  ingresos el nuevo gerente ordeno a los técnicos la 
instalación de dos máquinas que no estaban homologadas eludiendo a lo previsto en 
la Ley N. º 27153. 
 
Los auditores consideran los actos realizados por la empresa LA SUERTE SAC son 
considerados sanciones administrativas de continuar la empresa con esta actividad 
la SUNAT efectuará las consultas ante el procurador público de la SUNAT para 
evaluar si se incorpora como un delito tributario legislativo N° 813, ley penal tributaria 
y su modificatoria en legislativo N° 1114, evaluará si se incorpora. 
 




La empresa LA SUERTE SAC, dedicada a actividades de juegos de azar y 
apuestas, iniciando sus actividades en el año 2005, su dirección está ubicado en 
Av. Bausate y Meza Nro. 1489 – La Victoria – Lima, Perú. Cuenta con 58 
trabajadores, de los cuales 8 laboran en oficina.  
 
- La empresa en la actualidad tiene 3 salas, dos en provincia y uno en lima cada 
sala cuenta con un administrador, quien se encarga de rendir los gastos al 




- Los administradores de cada sala de tragamonedas se encarga de administrar 
el cuadre de bóveda contar el efectivo en sala, supervisar los gastos para 
atención al cliente realizar los depósitos a diario. 
- Operador supervisa el funcionamiento de las máquinas. 
- Azafatas se encargan de atención al cliente. 
-  Contamos con personal de mantenimiento y seguridad  
- Cada sala cuenta con un técnico que se encarga de realizar el mantenimiento 
preventivo y corrección de las máquinas. 




El estudio se refiere a la empresa LA SUERTE SAC, dedicada a juegos al azar se 
requiere saber durante el periodo 2016 , cuáles fueron las infracciones cometidos 
por dicha empresa. 
 
El periodo en el cual se llevó a cabo la investigación comprende el período 2016. 
Cabe indicar que en dicho periodo la empresa LA SUERTE SAC, fue multada por 
las infracciones cometidos durante dicho periodo. 
1.2.3. Temático 
 
El estudio se llevó a cabo a nivel del área de contabilidad de la empresa de  
máquinas tragamonedas LA SUERTE SAC, lugar donde se desarrolló los diversos 
exámenes para determinar por qué y cuáles fueron las razones para contaminar 







1.3. Formulación del Problema de la Investigación 
 
1.3.1. Problema Principal  
 
¿De qué manera el procedimiento tributario evita las infracciones y sanciones 
administrativas durante la fiscalización por la SUNAT en la empresa de  máquinas 
tragamonedas LA SUERTE SAC del periodo 2016? 
 
1.3.2. Problemas Secundarios 
 
- ¿Cuáles son los procedimientos tributarios para evitar las infracciones y sanciones 
administrativas originadas por la empresa de máquinas tragamonedas LA 
SUERTE SAC del periodo 2016? 
- ¿Cómo es el control de las máquinas que carece de permiso de participación 
durante el proceso de fiscalización por la SUNAT de la empresa de máquinas 
tragamonedas LA SUERTE SAC del periodo 2016? 
- ¿Cuáles son las sanciones aplicadas por la SUNAT durante la fiscalización a la 
empresa de máquinas tragamonedas LA SUERTE SAC del periodo 2016? 
 
1.4.- Objetivos de la Investigación 
 
1.4.1. Objetivo General 
 
 
Analizar de qué manera el procedimiento tributario evita las infracciones y 
sanciones administrativas durante la fiscalización por la SUNAT en la empresa de 








1.4.2. Objetivos Específicos 
 
 
- Establecer los procedimientos tributarios para evitar las infracciones y 
sanciones de la empresa de máquinas  tragamonedas LA SUERTE SAC del 
periodo 2016. 
- Establecer como es el control de las máquinas que carecen de permiso de 
participación durante el proceso de fiscalización por la SUNAT de la empresa 
de máquinas tragamonedas LA SUERTE SAC del periodo 2016. 
- Determinar las sanciones aplicadas por la SUNAT durante la fiscalización a la 
empresa de máquinas tragamonedas LA SUERTE SAC del periodo 2016. 
 
1.5. Justificación e Importancia 
 
El estudio permitirá analizar la relación entre el procedimiento tributario para evitar 
las infracciones y sanciones administrativas así mismo los resultados de la 
investigación contribuirán a mostrar evidencias durante el proceso de fiscalización 
por la SUNAT que respalden las teorías empleadas en el presente trabajo y puedan 
servir de base para otros investigadores que estén interesados en profundizar y/o 
complementar el tema tratado, se ve los problemas de los ingresos indebidos de las 
dos máquinas que no estaban homologada y tomar medidas de corrección para 
mejorarlo de esta manera, contribuir a la optimización de un control de las Ventas 
de máquinas no tiene permiso de operar a través de MINCETUR. 
 
El desarrollo de la investigación, es necesario conocer las normas tributarias y 
legales  de las infracciones y sanciones administrativas que perjudican a la 
empresa LA SUERTE SAC, además, conocer los aspectos importantes que ello 





Se espera que cuando la investigación se encuentre culminada, brinde aportes 
significativos a las empresas dedicados a juegos de azar, ya que les ayudara evitar 




















2.1. Fundamentación del Caso 
 
En el Perú, hay una lista de 66 Salas de Juego que son validadas por la página de 
MINCETUR cuando existe más de 700 empresas de máquinas tragamonedas que 
gestiona su trámite de autorización para una demanda en continuo crecimiento y esta 
manera poner en funcionamiento. Todas las máquinas tragamonedas para ser explotados 
deben estar homologadas a la Data Center de MINCETUR, porque de esta manera la 
entidad competente obtendrá el reporte de recaudación diaria. 
 
A la fecha, Perú cuenta con un sector de juegos de casino y máquinas 
tragamonedas presenciales íntegramente formalizado y comprometido con 
mantener una buena imagen frente a la sociedad. Es importante señalar 
que esta diversidad de productos considera la obligación  que los nuevos 
productos deban ser previamente certificados por los laboratorios 
autorizados por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), 
para luego ser homologados por la entidad competente para su posterior 
operación y explotación en el Perú. (San Román, 2016, pág. 2) 
Según (Chávez), en julio del año 1999, a través de la Ley N° 27153 se 




máquinas tragamonedas en nuestro país, cuya explotación se permite de 
manera excepcional como parte de la actividad turística, bajo la 
competencia MINCETUR. (2015, pág. 1) 
 
A través de la página web citamos una noticia, freno a la ilegalidad 
(MINCETUR) destruyó unas 424 máquinas tragamonedas, así como partes 
y piezas, que eran usados de manera ilegal en diversas regiones del país 
Esta acción se dio como consecuencia de operativos contra la ilegalidad 
en la actividad de juegos de casino y máquinas tragamonedas efectuados 
en coordinación con la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público. 
Por con siguiente también de la página web (MINCETUR) que señala lo 
importante, el decomiso de máquinas y clausura de local están 
determinados lo que regula en el artículo 11° de la Ley N° 28945 indica, 
que tiene por autoridad de MINCETUR al cierre de todas aquellas salas 
que no obtiene un permiso bajo esta ley, procediendo a la incautación de 
los equipos para su posterior destrucción que de acuerdo al Código Penal, 
quienes participan en esta actividad ilegal serán objeto de pena privativa 
de la libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años, entre otras 
sanciones administrativas. (2017, pág. 1) 
 
Cabe destacar la importancia de la autorización de las máquinas tragamonedas para ser 
explotados, de esta manera la entidad competente podrá supervisar las actividades que 
realizan en tiempo real, mediante el enlace on-line se obtiene el reporte de recaudación 
diaria de cada máquina tragamonedas por hora, día, mes y año. 
 
Según la revista del (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.) nos 
indica el procedimiento, “excepcionalmente, el silencio negativo es 




interés público, incurriendo en la salud, el medio ambiente, los recursos 
naturales, la seguridad ciudadana, el sistema financiero y de seguros, el 
mercado de valores, la defensa comercial, la defensa nacional y el 
patrimonio cultural de la nación, así como en aquellos procedimientos de 
promoción de inversión privada, procedimientos trilaterales y en los que 
generen obligación de dar o hacer del Estado y autorizaciones para operar 
casinos de juego y máquinas tragamonedas, entre otros”. (2018, pág. 70) 
Según (MINCETUR, 2015) nos indica: en cumplimiento del Artículo N° 3-b 
de la Ley 27153, que señala: "Establecer medias de protección para los 
grupos vulnerables de la población". El MINCETUR asumiendo la labor de 
control, fiscalización y erradicación de la ilegalidad de las máquinas, 
considera que las acciones se trabaja de una sensibilización, que permita 
saber a la población las razones de la prohibición sobre las máquinas 
tragamonedas de manera ilegal (que incluye las dirigidas a menores) así 
como conocer los efectos que puede producir el juego en general y las 
máquinas tragamonedas en particular. En ese sentido, la estrategia 
desarrollada en el trabajo coordinado con los profesionales (psicólogos y 
psiquiatras), desde el año 2007 hasta diciembre del 2015, ha dado como 
resultado a nivel nacional la cifra de 67,000 personas que han sido 
sensibilizadas. (2015, pág. 1) 
 
El trabajo de investigación se enfoca en los procedimientos tributarios, para evitar 
infracciones y sanciones administrativas durante la fiscalización. Analizar si los 
procedimientos tributarios ya establecidos por la ley Nº 27153 “Ley que regula la 





2.1.1. Conceptualización de Infracción y Sanciones Tributarias 
 
La Infracción Tributaria que es una legislación, el cual se encuentra aprobado por el 
decreto supremo Nª 133-2013, específicamente en el Libro Cuarto de Título I del artículo 
164º del texto único ordenado del código tributario, de tal modo que la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT expresa lo siguiente. 
(Berrios editores): 
“La infracción tributaria, toda acción u omisión que importe la violación de normas 
tributarias, siempre que se encuentre tipificada como tal en el presente Título o en otras 
leyes o decretos”. (2011, pág. 117) 
 
Esto quiere decir, que toda falta de incumplimiento del tributo omitido realizada por las 
empresas, la SUNAT determinará que se establezca una sanción tipificada, el cual debe 
ser emitido según su reglamento. 
 
Por su parte el autor (Velásquez), establece la siguiente definición: “infracción es la 
transgresión, el quebrantamiento, el incumplimiento de una norma legal. Es la 
inobservancia de la ley. La infracción tributaria (…) está directamente relacionada con la 
norma tributaria”. (1997, pág. 267) 
 
Según el Autor (Velásquez, 1997) concluye que las infracciones tributarias están bajo una 
norma legal como es el caso de la empresa LA SUERTE SAC, tenían conocimiento de la 
falta que estaban cometiendo al poner a explotar dos máquinas que no tenían autoridad, 










2.1.1.1. Tipos de Infracciones Tributarias 
 
Según (Baldeón & Rojas), los tipos de infracciones están vinculados al incumplimiento de 
determinadas obligaciones tributarias, en tal sentido, en un esfuerzo de sistematización 
se han clasificado las infracciones en el Código Tributario en los siguientes tipos: 
 Infracción relacionada con la obligación de inscribirse, actualizar o 
acreditar la inscripción en los registros de la administración. 
 Infracciones relacionadas con la obligación de emitir, otorgar y exigir 
comprobantes de pago y/u otros documentos  
 Infracciones relacionadas con la obligación de llevar libros y/o registros 
o contar con informes u otros documentos  
 Infracciones relacionadas con la obligación de presentar declaraciones 
y comunicaciones. 
 Infracciones relacionadas con la obligación de permitir el control de la 
Administración Tributaria, informar y comparecer ante la misma.  
 Infracciones relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias. (Abril 2007, págs. I- 1) 
 
Por errores ante estas infracciones tributarias y nuevas normas modificatorias que 
aprueba la Resolución de Superintendencia de las infracciones previstas, de modo que, 
la empresa reconocerá cuando determine la obligación tributaria. (Baldeón & Rojas, Abril 
2007)  
 
2.1.1.2. Determinación de la infracción tributaria. 
 
Las infracciones son determinadas objetivamente, es decir, para establecer la 
configuración de la infracción se toma en cuenta solamente la producción del 
supuesto de hecho sin considerarse la intencionalidad del infractor (dolo o 
culpa), por tanto, no se toman en cuenta los aspectos subjetivos que estén 




Tribunal Fiscal en reiterada jurisprudencia ha señalado que la aplicación de 
sanciones se debe ajustar a lo dispuesto por el artículo 165 del Código 
Tributario, de acuerdo con el cual las infracciones deben ser sancionadas en 
forma objetiva, no considerando las intenciones y/o circunstancias que 
pudieran rodear la comisión de la infracción ni la situación del contribuyente al 
momento de la comisión de la infracción. (Baldeón & Rojas, Abril 2007, pág. 
132) 
 
En efecto, es una de las infracciones que se consideran exclusivamente en los hechos 
que notifica la sanción, a la empresa que le corresponde la infracción advertida. (Baldeón 
& Rojas, Abril 2007) 
 
2.1.1.3. Facultad sancionadora de la Administración Tributaria 
 
La facultad sancionadora de la administración tributaria del artículo 166º del Código 
Tributario, establece lo siguiente: 
 
Según (Alva), “La discrecionalidad de la facultad sancionadora otorga un margen 
de actuación libre a la Administración Tributaria, para la adopción de decisiones 
basadas en el uso de criterios distintos a los estrictamente jurídicos, tales como 
juicios de oportunidad o conveniencia, aspectos políticos, técnicos, económicos, 
sociales o de mera organización administrativa. Así la discrecionalidad permite a 
la Administración Tributaria, sancionar aquellas conductas que, según el contexto 
en que se hayan producido, merezcan una sanción que desalienten el 
incumplimiento o incremente el nivel de cumplimiento actual, y por el contrario, 
abstenerse de hacerlo, en los supuestos en que por el contexto no sea adecuado 
u oportuno sancionar (juicio de conveniencia) (…). En consecuencia, la 




sanción respectiva a una infracción tributaria, fundado en razones de oportunidad 
o conveniencia, en razones técnicas, políticas de administración tributaria, etc. Es 
decir, la discrecionalidad actúa en la fase de aplicación de la norma, por lo que se 
denomina como discrecionalidad ejecutiva”. (Agosto 2014, págs. I-1) 
 
Lo expuesto la Administración Tributaria regula las normas del derecho administrativo 
donde lleva a cabo la función administrativo sancionador. 
 
2.1.1.3.1. Tipos de Sanciones Tributarias 
 
La Administración Tributaria aplicará las sanciones tributarias están señaladas en el 
artículo 180° en el Nuevo Código Tributario (Berrios editores) siendo éstas: 
 Sanciones consistentes en multa. 
 Comiso de bienes. 
 Internamiento temporal de vehículos. 
 Cierre temporal de establecimiento u oficinas profesionales 
independientes y suspensión de licencias, permisos, concesiones o 
autorizaciones vigentes otorgadas por entidades del Estado. (2011, 
pág. 125) 
 
La empresa al no cumplir con la administración tributaria, tuvo que acatar con las 
sanciones que se le aplicó, por ello toda empresa que se dedica a este rubro debe tomar 
en cuenta los tipos de sanciones establecidas. 
 
2.1.1.3.2. Las multas tributarias 
 
Para determinar las multas que son cometidas por las infracciones y el cálculo de los 





a) La Unidad Impositiva Tributaria (UIT): Es un valor de referencia que se 
aumenta año tras año su tasa a la fecha vigente y solo se utiliza para el 
cálculo por ejemplo, en la multa por no declarar a tiempo los tributos y 
aplicar sanciones y otras obligaciones. 
b) Los ingresos netos (IN): debemos tener en cuenta según la tabla de 
infracciones y en qué régimen nos encontramos, por lo tanto, se define. 
es la totalidad de las ventas netas y/o servicios prestados, entre otros 
ingresos de un ejercicio gravable para determinar el cálculo de la multa. 
c) Los ingresos: para el caso para las personas naturales acogidos del 
nuevo régimen único simplificado (RUS) por las actividades obtenidas 
de sus ventas o servicios prestados, su cálculo es el límite máximo es 
cuatro (4) veces de cada categoría de los ingresos brutos. 
 
En este sentido las sanciones administrativas con una infracción tributaria, por errores 
que establece la empresa, estamos expuestos a contingencias tributarias o incluso a la 
aplicación de multas, asimismo, la Resolución de Superintendencia se ha encargado de 
las normas respectivas, ha tratado en particular los elementos que deben cumplir en cada 
caso. 
 
Existen tres casos de actividades empresariales que desarrollan las 
personas naturales y jurídicas que determina el impuesto a la renta de 
tercera categoría de acuerdo a la norma ante una infracción cometida. 
En este caso por ejemplo para los contribuyentes de los deudores 
tributarios en la determinación del impuesto a la renta de tercera categoría 
que se encuentren en el Régimen General, deberá tener en cuenta en las 
casillas de la Declaración Jurada Anual del ejercicio anterior la detección 
de la infracción cometida, según el resultado obtenido, en las que se 




otros que se calculan por un ejercicio gravable de acuerdo a la Ley del 
Impuesto a la Renta. 
En este caso por ejemplo para los contribuyentes de los deudores 
tributarios que se encuentren en el Régimen Especial, para la 
determinación del Impuesto a la Renta, deberá también tener en cuenta las 
casillas de los ingresos netos declarados en las declaraciones mensuales 
presentadas, considerar la detección de la infracción cometida, según el 
resultado obtenido la información. 
En este caso que desarrollan las personas naturales, que perciban renta 
ganada por la realización de actividades empresariales, su ingreso neto 
será el resultado que grava la renta y deberá tener en cuenta las casillas 
de los ingresos netos y de cada una de dichas rentas que se obtiene en su 
Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta del ejercicio anterior, 
considerar la detección de la infracción cometida, según sea el resultado. 
Tener en cuenta en las infracciones aplicadas cuando ocurre antes del 
plazo establecido la Declaración Jurada Anual, la sanción se aplicará 
según en la determinación Declaración Jurada Anual del ejercicio anterior. 
Cuando las personas naturales y jurídicas haya presentado su Declaración 
Jurada Anual o mensuales, pero no haya considerado en su presentación 
la dicha infracción cometida o haya declarado su información en cero en 
las casillas de los ingresos o por Servicios del impuesto a la renta de 
tercera categoría, que se encuentra obligado de presentar sus 
declaraciones anual o mensual y no hubiera vencido el plazo 
correspondiente de su presentación de la Declaración Jurada Anual, se 
aplicará una multa por (40%) de la UIT. Por no considerar la infracción 




Por consiguiente también, para el cálculo de los ingresos netos de los 
contribuyente deudores y que no consideraron en su declaración mensual 
la dicha la infracción cometida en el ejercicio anterior, se calculará el total 
montos acumulados en el segundo y tercer párrafo del presente inciso que 
correspondería a cada régimen en el que se encuentre, respectivamente, 
el contribuyente. Para este caso, del contribuyente deudor si se estuviese 
acogiendo en el régimen del Nuevo RUS, se acumulará al total de sus 
ingresos, que es límite de sus ingresos brutos mensuales que se encuentra 
establecido en la tabla de categoría del régimen RUS. 
En este caso de las personas del Régimen Especial del Impuesto a la 
renta (RER), cuando haya omitido la infracción en su presentación de la 
Declaración Jurada Anual o de dos o más declaraciones juradas 
mensuales, se aplicará una multa por (80 %) de la UIT. Por no considerar 
la infracción correspondiente en su presentación. 
 
En consecuencia que poseen la empresa LA SUERTE SAC, en el incumplimiento de las 
obligaciones tributarias, por cuanto reducir entre los impuestos declarados y transferidos 
al fisco en efecto, no obstante no ser considerados como comprobantes de pago, nuestra 
leyes tributarias ha creído conveniente que por la Incidencias de tales documentos, cuyo 
incumplimiento origina también Infracciones y sanciones relacionadas con estos, por 
ende, la aplicación de la ley en forma imparcial y objetiva que facilita la investigación y 
como control de la administración tributaria es para dar el seguimiento al cumplimiento de 
los derechos y deberes de éstos. 
 
2.1.2. El Inicio del Proceso de Fiscalización 
 
El Inicio del procedimiento de fiscalización, el autor (Gamba) menciona: “conjunto de 
actos encaminados a verificar la veracidad de los hechos declarados por el obligado 





Por lo tanto el autor (Gamba, 2005), el procedimiento de fiscalización  resulta un conjunto 
de actos y trabajos realizados por la Administración Tributaria con el fin de revisar la 
documentación y comprobar los informes de la empresa de sus obligaciones tributarias. 
 
Según (Alva) indica en el artículo 1º: del Reglamento del Procedimiento de 
Fiscalización indica que dicho procedimiento se inicia en la fecha en que surte 
efectos la notificación al Sujeto Fiscalizado de la carta que presenta al Agente 
Fiscalizador y el primer Requerimiento. Por otro lado, de notificarse los 
referidos documentos en fechas distintas, el procedimiento se considerará 
iniciado en la fecha en que surte efectos la notificación del último documento. 
(2014, pág. 4) 
 
En este sentido, el autor indica que cuando se inicia una solicitud, a través, de una 
notificación a la empresa que lleve a cabo con la SUNAT, mediante un agente fiscalizador 
que tiene el cargo de la entidad fiscalizadora se identificará con un carnet de identidad 
que la propia Administración Tributaria SUNAT le otorga, en ese momento se realizara la 
evaluación del proceso. 
 
2.1.2.1. La Fiscalización y la Verificación 
 
Según en el artículo 61° del Nuevo Código Tributario, señala que: 
“La determinación de la obligación tributaria efectuada por el deudor tributario 
está sujeta a fiscalización o verificación por la Administración Tributaria, la que 
podrá modificarla cuando constate la omisión o inexactitud en la información 
proporcionada, emitiendo la Resolución de Determinación, Orden de Pago o 





Esto indica que la fiscalización o verificación, podrá modificar la obligación tributaria 
efectuada por la empresa cuando empieza la inspección y encuentra alguna observación 




Tal como señala el autor  (Robles & Dávila), por el término fiscalización podemos 
entender a la revisión, control y verificación que realiza la Administración 
Tributaria respecto de los tributos que administra, sin la necesidad de que el 
contribuyente lo solicite, verificando de esta forma, el correcto cumplimiento de 
sus obligaciones tributarias. (2006, págs. I- 2) 
 
De lo expuesto, la administración tributaria - SUNAT ejecuta la revisión, control y 
fiscalización de carácter permanente con el fin de evitar las infracciones cometidas 




Tal como señala el autor (Robles & Dávila), nosotros consideramos que el artículo 
61 del Código Tributario hace una distinción entre fiscalización y verificación 
tributaria, debiéndose entender que ésta, que también se aplica en ejercicio de las 
facultades de fiscalización, implica uno o varios procedimientos ejecutados por la 
Administración Tributaria a fin de comprobar o constatar, confrontando la 
veracidad de los datos, la información y los cálculos que resulten de las 
declaraciones y libros y registros del propio contribuyente. También se entiende al 
conjunto de actos de comprobación de la realidad o exactitud de la información 
proporcionada por el contribuyente a la administración.  
 
Esta ejecución tiene como objeto la advertencia ante una existencia de 




terceros respecto de sus actividades y establecer las pautas del posterior control 
de los contribuyentes. (2006, págs. 122 I-3) 
 
Por otro lado, la verificación tiene un carácter limitado la certeza de dichos 






C. Resultados de la fiscalización o verificación 
 
Según (Berrios editores), los Resultados de la fiscalización o verificación, el cual 
se encuentra específicamente en el Libro Segundo - de Título I del artículo 75º 
expresa lo siguiente: 
Según (Berrios editores), que concluye los resultados de la fiscalización o 
verificación, por la Administración Tributaria a través de los agentes de 
fiscalización, que SUNAT emitirá una Resolución determinativa, Resolución 
de Multa u Orden de Pago, a la empresa fiscalizada. 
Según el artículo 75° del TUO de la ley del procedimiento de fiscalización 
indica: que no es poco continuo y severo que viene realizando la SUNAT, a 
las empresas no puedan cumplir el plazo establecido con lo solicitado por la 
administración tributaria. Por los diversos actividades económicas que 
desarrolla la empresa, el mínimo tiempo que le proporciona los documentos 
e información que esté relacionada con sus operaciones. 
“Para estos casos de escenario, la administración tributaria establece en un 
plazo determinado la notificación, el que no tendrá la potestad menor a tres 
(3) días hábiles correspondiente; el cual, el responsable contribuirán la 
existencia de los hechos e información relevante adecuado al ejercicio de la 




adecuados pero no debe ser pasado del plazo establecida sino no será 
considerado en el proceso de fiscalización o verificación”. (2011, pág. 67) 
 
En conclusión, los resultados del procedimiento de fiscalización o verificación en 
cual la SUNAT emitirá una resolucion determinativa a la empresa donde deberá 
informar sobre los documentos observados durante la revisión del caso. 
 
2.1.2.2. Presunción de ingresos omitidos y/o operaciones gravados omitidos en la 
explotación de Juegos de Máquinas Tragamonedas. 
 
Según (Berrios editores), la presunción de ingresos omitidos y/o operaciones 
gravadas omitidas en la explotación de juegos de máquinas tragamonedas, se 
determinará mediante la aplicación del control directo a dicha actividad por la 
Administración Tributaria, de acuerdo al siguiente procedimiento: 
a) De la cantidad de salas o establecimientos a intervenir: 
La Administración Tributaria comprobará la cantidad de salas o 
establecimientos en los cuales el deudor tributario explota los juegos de 
máquinas tragamonedas. 
b) De las salas o establecimientos seleccionados donde aplicar el control 
directo para determinar los ingresos presuntos. (2011, pág. 62) 
 
Cabe indicar que la empresa LA SUERTE SAC, en el mes de agosto no declaró los 
ingresos de dos máquinas que no estaban homologados, motivo por el cual fue 
sancionado ya que está considerado como una falta grave. 
 
La Presunción de ventas o ingresos en casos de omisos, el cual se encuentra 
específicamente en el Libro Segundo - de Título I del artículo 67º-A expresa la 
norma, según el libro obtenido por (Berrios editores): Tratándose de ventas o 




meses del ejercicio en que no se encontraron las omisiones, un importe 
equivalente al promedio que resulte de relacionar las ventas o ingresos que 
correspondan a los cuatro (4) meses de mayor omisión hallada entre cuatro (4) sin 
perjuicio de acotar las omisiones halladas. En ningún caso las omisiones halladas 
podrán ser inferiores al importe del promedio obtenido a que se refiere este 
párrafo. (2011, pág. 54) 
 
Por tal razón, la SUNAT hará el cruce de información de los ingresos de ventas atreves 
del PDT correspondiente solicitados por la empresa con el fin de hallar algún tributo 
omitido. 
 
2.1.2.3. Homologación de las máquinas tragamonedas 
 
Según La Superintendencia de Casinos de Juego - (SCJ) identifica: el registro 
de homologación es la nómina de identificación de los implementos de juego 
expresamente autorizados por la Superintendencia para el desarrollo de los 
juegos de azar, autorizados al amparo de la Ley de Casinos de Juego y 
máquinas tragamonedas. Mediante una nómina se ejecuta a disposición de 
las personas interesadas según la jerarquía que establece la 
Superintendencia. Una copia del registro de homologación por categoría y 
archivo, entre otros. (2017, pág. 2) 
 
Se realizará la herramienta de las máquinas bajo un control de seguimiento para dar 
información que estén previamente homologadas y registradas.  
 
La Resolución que autoriza la homologación de un modelo para el sistema de máquina 
tragamonedas deberá indicar el código de identificación del modelo, el nombre de la 





Según (San Roman) Al 8 de julio del año 2012, las 687 salas de 
tragamonedas a nivel nacional habían cumplido con instalar un Modelo 
sistema unificado de control en tiempo real debidamente homologado 
quedando pendiente de instalar algunas máquinas tragamonedas, las 
cuales debieron permanecer apagadas. (2013, pág. 13) 
 
Para explotar juegos de casino y máquinas tragamonedas se requiere Autorización 
Expresa, otorgada por la autoridad competente. Dicha autorización será otorgada 
siempre cuando el solicitante haya cumplido con los requisitos requeridos por la  presente 
Ley. La resolución mediante la cual se otorga la Autorización Expresa será publicada en 
el Diario Oficial El Peruano. 
 
Según Ley, establece la autorización de manera legal para los juegos de máquinas 
tragamonedas será renovado por un plazo establecido de 3 (tres) años. 
 
Según el diario (La República) por parte, del director de la Sociedad 
Nacional de Juegos de Azar (Sonaja), Francisco Martínez, explicó que la 
homologación de las máquinas tragamonedas es el procedo a través del 
cual el modelo y el programa del juego se someta a un laboratorio 
internacional, autorizado por el Ministerio, que evalúa si cumple con los 
requisitos de ley. La ley establece requisitos muy rigurosos para garantizar 
la seguridad eléctrica, cumplimiento de retorno, de tal forma que exista 
transparencia en el juego, señaló. De esta forma, indicó que se someten a 
las máquinas a las más duras pruebas, como el de presión de voltaje muy 
alta para ver que la información que almacena la máquina se altera, saber 
si cumple con el retorno establecida por ley, entre otros. En cuanto al 
mecanismo del juego, dijo que se tiene el generador de número al azar que 
es como el cerebro de la máquina, y debe contar con un sistema aleatorio 




puede traer alrededor de 600 máquinas, provenientes de Estados Unidos, 
Australia y España. Lamentablemente, indicó, en Estados Unidos existen 
muchos remates de máquinas que muchas veces no tuvieron 
mantenimiento, las reconstruyen y en la actualidad son vendidas a 
empresarios peruanos. En ese caso, aseveró que resulta difícil que el 
público pueda saber si la máquina está funcionando correctamente o si 
está adulterada. (2002, pág. 1) 
 
El diario (La República, 2002) indica sobre las máquinas adulteradas, en este caso lo 
primero que se debe realizar es una revisión técnica como parte de control interno, para 
verificar el correcto funcionamiento. 
 
2.2. Antecedentes de la Investigación 
 
(Jimenez, 2012, pág. III) en la ciudad de Lima, en una tesis para optar el 
Título de Contador Público sustentó “incidencia contable y tributaria del juego 
en casinos y máquinas tragamonedas en los fines Extrafiscales”. 
 
El objetivo de la tesis es determina el impuesto especial indirecto a la 
explotación de casinos y máquinas tragamonedas que operan en el Perú que 
llega a las siguientes conclusiones. 
 
Como se ha señalado en conocer las externalidades y el tratamiento tributario 
que la legislación nacional ha dado al referido impuesto para conocer si el 
diseño impositivo que se aplica en el Perú está acorde de la naturaleza 
económica de la actividad gravada y a los fines que el Estado persigue dentro 
de la actual coyuntura de la política fiscal. 
 
En el Perú hay empresas que lucran con la actividad de casinos y máquinas 
tragamonedas, como es el caso de lavado de activos con la que hoy en día el 




y máquinas tragamonedas”, es de gran aporte para la sociedad nos ayuda 
identificar los mecanismos más recurrentes en nuestro país.   
 
(Huamán, 2013, pág. 221) en la ciudad de Lima, es una tesis para optar el 
grado académico de maestro en Contabilidad y Finanzas. 
 
Sustentó “el financiamiento en la gestión de las empresas de juegos de 
máquinas tragamonedas en pueblo libre, Jesús María y San Miguel”. El 
objetivo de la tesis es establecer nuevos métodos para mejorar la gestión en 
el campo que se realizó de estos negocios especialistas del sector de juego 
del azar, para que ayuden al financiamiento para la adquisición de los activos 
de las máquinas que les permita seguir creciendo. 
 
El investigador realiza sus actividades en los distritos de Pueblo libre, Jesús 
María y San Miguel, de las cuales se encuestó a 55 ejecutivos. Que se 
aplicaron técnicas de encuestas y guía de entrevista de estos negocios 
especialistas del sector de juego del azar. Llega a las conclusiones siguientes 
para analizar los resultados que se hayan obtenido el financiamiento en la 
empresa se considera necesario mantener la actividad de los ingresos por 
expectativas a nivel de los clientes. 
 
Como conclusión general de la tesina, deberá establecer nuevos métodos 
para mejorar la gestión en el campo que se realizó de estos negocios 
especialistas del sector de juego del azar, para que ayuden al financiamiento 
para la adquisición de los activos de las máquinas que les permita seguir 
creciendo. 
 
(Acosta & Rodríguez, 2015, págs. 8-9) en la ciudad de Lima, es una tesis para 





Sustentó “el principio de causalidad en los gastos deducibles sujetos a límites 
en las empresas de casinos y tragamonedas del distrito de Pueblo Libre”. El 
objetivo de la tesis  es el estudio de gastos deducibles sujetos a límites, que 
se enfoca a los gatos de representación en la empresa para determinar la 
influencia del incumplimiento del principio de causalidad se realizó un análisis, 
por lo tanto, al no deducirse íntegramente estos gastos genera reparo 
tributario afecta negativamente a la empresa ya que origina realizar un mayor 
pago de impuesto a la renta. Pero cierto es que tiene que realizar un estudio 
si cumple con el principio de causalidad, por lo tanto, sujeto al límite 
establecido por la ley del impuesto a la renta para dichos gastos si son 
deducibles para determinar la renta neta del ejercicio. 
 
En conclusión  los gastos sujetos a límites que señala el texto único ordenado 
(TUO) de la Ley del impuesto a la renta no permite que los gastos de atención 
al cliente que brindan  las empresas de casino y tragamonedas como cortesía 
sean deducibles a pesar que estos gastos cumplen con los criterios de 
necesidad y razonabilidad, de esta manera generando el reparo tributario y un 
mayor pago de impuesto. 
 
2.3. Definición Conceptual de Términos Contables 
 
- Impuesto.- Es un tributo de obligación dineraria que la administración tributaria se 
encarga de gestionar todo el dinero recaudado con los impuestos que el Estado 
exige el derecho cuyo importe se destina a las cargas públicas por el pueblo y los 
tributos son importante porque lo establece la ley. 
 
- Orden de Pago: Establece cuando la SUNAT notifica al contribuyente por medios de 




inductiva haciéndole recordar que tiene un impuesto por pagar y actualizar la deuda 
más intereses. 
 
- Notificación: Ocurre cuando la administración tributaria emite una notificación 
conforme a la ley y pone en conocimiento al contribuyente la observación de un acto 
administrativo, que pueda cumplir con todos los requisitos de validez al momento de 
su emisión la efectividad de este acto administrativo valido solamente se establece 
con la notificación efectuada por la administración tributaria. 
 
- El Requerimiento: Es un procedimiento de fiscalización donde la establece la 
posibilidad que tiene la administración tributaria de requerir mayor información de 
documentación de libros y registros, al contribuyente que cumple en la integridad de 





























3.1. Planteamiento del caso práctico 
 
 
La empresa de Máquinas Tragamonedas la “SUERTE SAC” se dedica a la explotación de 
máquinas tragamonedas, ubicada en el distrito de La Victoria. 
 
Caso N° 01: Detectados por la SUNAT durante la fiscalización 
 
 
La empresa “LA SUERTE SAC” acogida al Régimen General presentó su declaración 
jurada mensual de IGV- Renta del periodo agosto 2016, el 16/09/2016, con los siguientes 
datos: 
 
La empresa LA SUERTE SAC recibió el 10 de agosto del 2017 una notificación de 
SUNAT con asunto fiscalización parcial respecto al periodo 2016, que se realizará a partir 
del 05 al 25 de mayo del 2017. 
 
Luego del proceso de fiscalización en cual duró 1 mes, La SUNAT emitió resolución de 




La SUNAT durante la fiscalización determino ingresos no declarados y tributos omitidos 
para determinar se efectuó el siguiente cálculo: 
 
1. Ingresos originados por 2 máquinas no homologadas (sin codificación de autorización 
y sin conexión a la data de MINCETUR), suman mensualmente S/. 600,000.00 Soles y 
por los siete meses hacen un total de S/.4, 200,000.00. 
 
Esta cifra en la práctica es la no declaración de ingresos y/o ventas que son materia de 
una sanción tipificada Art. 174° del Código Tributario. 
 
 





Ventas 4,200,000.00  756,000.00 
Fuente: Elaboración Propia   
 
 
Pasos a seguir para el cálculo de la multa: 
Paso 1: Establecer cuál es la infracción. 
Obligaciones no declaradas 
Tributo omitido = S/ 756,000.00  
Venta omitida = S/ 4, 200,000.00 
Paso 2: Calcular la sanción 
Establece que para sujetos acogidos al Régimen General la multa es el 50% del 
tributo omitido. 
Tabla 1: Determinación del Tributo Omitido  
Agosto (2016) 
  
Determinación de la Multa: 50% del S/ 756,000  
Multa: S/ 378,000 
Base legal: Artículo 178° numeral 4 Tabla I Código 
Tributario 
































Determinación de la Multa: 50% del S/ 4,200,000 
Multa: S/ 2,100,000 





Por la provisión de la multas aplicado por la autoridad 
tributaria
   409 Otros costos administrativos e intereses
       4091 Otros tributos
 65 OTROS GASTOS DE GESTION
   659 Otros Gastos
      6591 Sanciones Administrativas
40  TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL 




Procedimiento Tributario aplicado a la empresa de máquinas tragamonedas LA 
SUERTE SAC, para evitar las infraciones y sanciones administrativas ante una 
fiscalizacion por la SUNAT. 
 
El presente procedimiento esta confeccionado en virtud a la siguientes normas: 
 Ley N° 27153 “Ley que regula la explotación de los juegos de casinos y máquinas 
tragamonedas”. 
 Reglamento que regula la explotación de los juegos de casinos y máquinas 
tragamonedas. D.S. N° 009-2002 – MINCETUR 
 Ley N° 28945: “Ley Reordemaniento y formalización de la actividad de juego de 
casino y máquinas tragamonedas”. 
 Ley N° 29829: sistema unificado de control en tiempo real (SUCTR). 
 D.S.N° 015-2010- MINCETUR Y 012-2011- MINCETUR: Normas referidas al 
sistema unificado de control en tiempo real. 
 
PRIMERO.- El presente procedimiento es de obligacion su  aplicacion por el personal 
que labora en el área administrativa encargado del control y funcionamiento de las 
máquinas tragamonedas. 
 
SEDUNDO.- Según la Ley N° 28945: “Ley Reordemaniento y formalización de la 
actividad de juego de casino y máquinas tragamonedas”. Artícluo 14, Incisco j). 
Expresa “Toda empresa de máquinas tragamonedas deben tener un plano de 
ubicación de los ambientes físicos donde se instalaran las máquinas tragamonedas  
Anexo N°01. 
 
TERCERO.- Cada sala tiene instalada  15 máquinas tragamonedas los cuales están 





Las máquinas previamente tienen que estar homologadas por la autoridad competente 
MINCETUR. A fin que cada máquina de acuerdo a un sotfware “COLOSSUS”, 
transmiten la información de cada juego de las 15 máquinas tragamonedas que 
existen en cada sala de juego. 
 
CUARTO.- La obligación de  la empresa de instalar  el sistema ON – LINE  
“COLOSSUS”, es por la capacidad que tiene este sistema para visualizar a través de 
los contadores electrónicos instalado en cada máquina tragamonedas el control se 
realiza desde cualquier lugar del mundo a través de internet. 
 
QUINTO.- En virtud al procedimiento anterior,  la empresa de máquinas tragamonedas 
LA SUERTE SAC, tiene que la obligación de emitir  EL REPORTE DE 
RECAUDACIÓN DIARIA CONFORME AL ANEXO 02. 
 
SEXTO.- El reporte de recaudación diaria conforme al Anexo 02. Se aprecia la 
recaudación diaria de cada máquina tragamonedas por hora, día, mes y año de cada 
una de las máquinas. Además se muestra los diferentes eventos de las máquinas, 
todas en tiempo real. 
 
También controla en tiempo real cada vez que el usuario realiza  un pago manual 
originando un Hopper (máquina bloqueada). 
 
SETIMO.-  El servidor de las salas de juegos de máquinas tragamonedas están 
enlazados a la DATA CENTER de MINCETUR, controlan y calculan el monto a pagar 
por concepto del impuesto que generen los juegos de máquinas tragamonedas. Para 




con un ancho de banda adecuado y proporcional a la cantidad de máquinas 
tragamonedas que se opera en la sala de juegos de modo tal que garantice la correcta 
transmisión de la información. Este enlace deberá tener una disponibilidad asegurada 
de servicio durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año 
mediante el sistema unificado de control en tiempo real. 
 
El Modelo Sistema Unificado de Control en Tiempo Real, deberá tener componentes 
de hardware y/o software que aseguren y registren el envío de la información 
suministrada por las máquinas tragamonedas hacia el servidor de sala, así como al 
Data Center, sin causar pérdida y/o alteración de la información. 
 
OCTAVO.-  SUNAT accede la información de MINCETUR para verificar el ingreso 
declarado por el sujeto obligado en este caso la empresa de máquinas tragamonedas 
La SUERTE SAC. 
 
La SUNAT ejercerá las funciones a que se refiere el artículo 50º de su Ley General 
respecto del Impuesto de acuerdo a las facultades y atribuciones que le otorga el Código 
Tributario, las demás normas tributarias y la Ley. Reglamento del Impuesto Selectivo al  
consumo a los juegos de azar y apuestas Decreto Supremo N° 095-96-EF publicado el 
28.09.1996, vigente desde el 01.10.1996. SUNAT, quien se encarga de caudar y ditribuir 
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Reporte de Recaudación Diaria por Máquinas - (Elaboración Propia) 
 
En este cuadro se visualiza el correcto control de las máquinas tragamonedas porque en 
ella se verifica el modelo, el código de las máquinas tragamonedas, así  como también el 











3.3. Estados Financieros 
 
A continuación, se presenta el Estado de Situación Financiera de la Empresa de 
Máquinas Tragamonedas LA SUERTE SAC  
 
2016 2016
Efectivo y equivalente de efectivo 1,879,947.00 Obligaciones financieras 5,439,939.00
Cuentas por cobrar - Terceros 5,919,396.00 Cuentas por pagar comerciales 1,737,014.00
Otras cuentas por cobrar 500,652.00 Remuneraciones y participaciones por Pagar 186,211.00
Gastos pagados por anticipado 131,647.00 Tributo por pagar (Nota 1) 2,478,000.00
Existencias 1,096,366.00 Pasivo por impuesto a la ganancias -
Suministros Diversos 678,253.00 Total pasivos corrientes 9,841,164.00
10,206,261.00
Obligaciones financieras 540,000.00
Inmueble, maquinaria y equipo (neto) 2,654,495.00
Activos intangibles (neto) 7,067.00





Acciones de inversion 100,000.00
Otras reservas de capital 
Resultados acumulados 1,274,979.18
Resultado del ejercicio 211,679.82
Total Patrimonio 2,486,659.00
12,867,823.00 12,867,823.00
ACTIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES
TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 
Total activos corrientes 
PASIVOS NO CORRIENTES 
ACTIVOS NO CORRIENTES 
Total activos no corrientes 
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO 
ACTIVOS PASIVOS Y PATRIMONIO 
 MÁQUINAS TRAGAMONEDAS LA SUERTE SAC
RUC: 20358534975





NOTA N°01: El presente Estado de Situación Financiera de acuerdo a la presente 
nota se explica que el tributo a pagar el monto es de S/. 2, 478,000.00, durante el 
proceso de fiscalización que se realizó a la Empresa de máquinas tragamonedas 
LA SUERTE SAC. 
 
A continuación, se presenta el Estado de Ganancias y Pérdidas de la empresa de 
Máquinas Tragamonedas LA SUERTE SAC del periodo 2016. 
 
MÁQUINAS TRAGAMONEDAS LA SUERTE SAC  
RUC: 20358534975  
ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016  







































INGRESOS OPERACIONALES   
Ventas (Nota 1) 6,519,558.00 
(-) Descuentos Rebajas y Bonificaciones 
 Total de Ingresos Brutos 6,519,558.00 
    
COSTOS DE VENTA   
Costo de Ventas Operacionales (1,186,149.82) 
Total Costo Operacional (1,186,149.82) 
    
UTILIDAD BRUTA 5,333,408.18 
    
GASTOS OPERATIVOS   
Gastos De Venta (1,388,910.72) 
Gastos Administrativos            (1,272,497.72) (3,750,497.72) 
  * Sanciones Administrativas (2,478,000.00) Nº2   
UTILIDAD OPERATIVA         193,999.74 
Ingresos Financieros 0 
Otros ingresos 0 
  
 RESULTADO ANTES DE IMPTO RENTA        293,999.74 
Impuesto a la renta          (82,319.92) 
    




EN LA NOTA Nº1: 
En el presente estado de resultado se hace efecto los ingresos de las ventas de 
las dos máquinas que no estaban homologados, motivo por el cual se dejó de 
declarar del mes de agosto de 2016 monto ascendente a S/. 4, 200,000.00. 
 
EN LA NOTA Nº2: 
En la presente nota se muestra el efecto del gasto administrativo con las 
sanciones correspondientes debido a los ingresos no declarados y el tributo 
omitido. 
 
La sanción calculada que debe pagar la Empresa LA SUERTE SAC, es de S/. 2, 
478,000.00. Asimismo con el procedimiento propuesto por las graduandas se 




























4.1 Normas Legales 
 
 Decreto Supremo N°015-2010 - (El Peruano, 2010, pág. 6), establece diversas 
disposiciones relacionadas con el procedimiento administrativo sancionador y la 
actividad de explotación de los juegos de casino y máquinas tragamonedas. 
 
 Decreto Supremo N°015-2010 - (El Peruano, 2010, pág. 6), nos da los requisitos 
para efectuar el conocimiento de la falta que figura de las máquinas no estaban 
homologadas. 
 
- Que, mediante Ley N° 27153, se aprueba la Ley que regula la explotación de 
juegos de casino y máquinas tragamonedas. 
- Que, por Decreto Supremo N° 009-2002-MINCETUR, se aprueba el 






La empresa LA SUERTE SAC, para poder explotar sus máquinas tragamonedas debe 
cumplir los requisitos según la Ley Nº 27153, con la finalidad de cuidar, proteger a la 
ciudadanía  de los posibles daños que puede ocasionar moral, salud, etc. Ya que el 
objetivo de esta ley es garantizar que los juegos de casinos y máquinas 
tragamonedas sean conducidos con igualdad, honestidad, tener en cuenta los 
procedimientos para evitar infracciones y sanciones administrativas. 
 
 Resolución Ministerial N° 331-2017- MINCETUR.  
 
Según el diario (El Peruano) Considera: “Que MINCETUR tiene la 
responsabilidad de elaborar y ejecutar los planes y programas nacionales 
sectoriales de desarrollo en materia de integración; asimismo representa al Perú 
en los foros y organismos internacionales de comercio y esquemas de 
integración actúa como órgano de enlace entre el Gobierno Peruano y los 
organismos internacionales de integración y de comercio internacional, en el 
ámbito de su competencia, llevando a cabo las negociones en materia de 
comercio exterior e integración”. (2017, pág. 1) 
 
Esto quiere decir, que MINCETUR desarrolla una plataforma económica al Perú y al 
mundo dedicado en el rubro de casinos y máquinas tragamonedas para una 
estrategia de negocios. 
 
Asimismo, el diario (El Peruano) mediante la Resolución Directoral N° 814-2017- 
MINCETUR/VMT/DGJCM considera: La Ley Nº 27153 modificada por la Ley N° 
27796 y 28945, y el Reglamento de la Ley aprobado mediante Decreto Supremo 
N' 009-2002-MINCETUR, se regula la actividad de juegos de casinos y máquinas 




y Formalización de la actividad de explotación de juegos de casinos y máquinas 
tragamonedas, define en su artículo 4° según la Dirección General de Juegos de 
Casinos y Máquinas Tragamonedas - (DGJCM), los procesos administrativos y 
normas generales administrativas no tributarias de alcance nacional, que regulan 
y controlan la explotación de juegos de casino y máquinas tragamonedas. (2017, 
pág. 1) 
 
Podemos definir que las normas tienen un control de formalización aprobado por el 
decreto supremo que han surgido cambios en la manera de adopción a la actividad 
de explotación de juegos máquinas y tragamonedas, las cuales deberán ser 
adoptadas por y controladas en las que se aplica dicha norma. 
 
4.2. Normas Técnicas 
 
 De acuerdo a Ley N°27153 “Ley que regula la explotación de los juegos de casino 
y máquinas tragamonedas”, donde establece los siguientes objetivos: (El peruano) 
 
Disposiciones Generales  
El Artículo 1°.- Finalidad de la Ley Regular la explotación de los juegos de casino 
y máquinas tragamonedas a fin de preservar y proteger a la ciudadanía de los 
posibles perjuicios o daños que afectan la moral, la salud y seguridad pública; 
así como promover el turismo. 
El Artículo 2°.- Ámbito de aplicación La actividad y explotación de los juegos de 
casino y máquinas tragamonedas se permite de manera excepcional como parte 
de la actividad turística conformidad con la presente Ley, en lo que fuera 
pertinente con la Ley Nº 26961.  
El Artículo 3°.- El objeto de la presente Ley: 
a. Garantizar que los juegos de casino y máquinas tragamonedas sean 




b. Establecer medidas de protección para los grupos vulnerables de la 
población. 
c. Evitar que la explotación de los juegos de casino y de máquinas 
tragamonedas sea empleada para propósitos ilícitos. (1999, pág. 1) 
 
Estos objetivos de la Ley N° 27153, nos da entender que no debemos explotar 
máquinas tragamonedas que no cuentan con permiso, ya que el permiso es 
fundamental para dicho funcionamiento. 
 
El Artículo 5°.- Ubicación de los establecimientos. (El peruano) 
5.1. La explotación de juegos de casino sólo se puede realizar en 
establecimientos ubicados en los distritos autorizados mediante Resolución 
Suprema refrendada por el Ministro de Industria, Turismo, Integración y 
Negociaciones Comerciales Internacionales, para lo cual se tomará en cuenta 
además de la infraestructura turística existente, razones de salud, de moral y de 
seguridad pública.  
5.2. Los establecimientos destinados a la explotación de juegos de casino y 
máquinas tragamonedas, no pueden estar ubicados a menos de 150 (ciento 
cincuenta) metros de iglesias, instituciones educativas, cuarteles y hospitales. 
(2002, pág. 3)  
 
Esta medida en fundamental, que los juegos de casinos y máquinas tragamonedas 
funcionen solo en lugares autorizados, de esta manera se evitaría posibles daños a 









 Hemos escogido esta Normas Técnicas complementarias para la implementación 
del sistema unificado de control en tiempo real – SUCTR, para la elaboración de 
nuestro trabajo que señala puntos importantes.  
El Artículo 1°.- Finalidad y alcances (El Peruano) 
1.1 El presente Reglamento tiene por finalidad complementar las normas 
dictadas mediante Resolución de Superintendencia N° 145-2003-SUNAT, de 25 
de julio de 2003, para la implementación del Sistema Unificado de Control en 
Tiempo Real – SUCTR, de conformidad con el Decreto Supremo N° 02-2010-
MINCETUR. 
1.2. El presente Reglamento alcanza a todas las empresas que cuentan con 
Autorización Expresa para desarrollar la actividad de explotación en salas de 
juego de máquinas tragamonedas, incluyendo aquellas que han obtenido dicha 
autorización acogiéndose al procedimiento de reordenamiento y formalización 
establecido por la Ley N° 28945. (2010, pág. 6) 
 
En ese sentido, la norma establece que la autorización expresa lo importante para la 
empresa LA SUERTE SAC, así como también para todas aquellas empresas 
dedicado a este rubro, de esta manera la empresa va poder reportar a MINCETUR, 




















 El trabajo realizado trajo consigo una serie de conocimientos, mediante el análisis 
de procedimiento para evitar infracciones y sanciones administrativas durante una 
fiscalización por la SUNAT, para lo cual se tuvo como medio de investigación a la 
Empresa LA SUERTE SAC. Se debe tomar en cuenta al detalle el procedimiento 
tributario tal como lo indica “Ley Reordemaniento y formalización de la actividad 
de juego de casino y máquinas tragamonedas”. Tanto como el Gerente General y 
el Administrador de la sala debe tener en cuenta la importancia del procedimiento 
tributario, de igual manera verificar que todas las máquinas tragamonedas deben 
estar homologadas a la Data Center de MINCETUR, siendo uno de los 
procedimientos de mayor resalte para evitar infracciones y sanciones 
administrativas. 
 
 Se analizó la falta de control por parte del Gerente General, lo cual perjudicó a la 
Empresa LA SUERTE SAC, fuera sancionada, ya que los administradores 
encargados del funcionamiento de la sala de juegos  son nombrados por el 
Gerente General, razón por la cual el nuevo administrador desconoció el 




percances  es decir sanciones tributarias el Gerente General debe hacer de 
conocimiento a cada administrador el procedimiento tributario  propuesto por las 
graduandas a  fin  de asegurar el funcionamiento de la sala, así como también 
capacitar al personal encargado y a futuro no tener este tipo de inconveniente con 
el ente fiscalizador. 
 
 Se analizó las sanciones aplicadas, que fueron las ventas omitidas y tributos 
omitidos a la Empresa La SUERTE SAC, por parte de la entidad competente 
SUNAT. Debido que dentro de la sala de juegos se encontró dos máquinas 
tragamonedas que no estaban homologadas, durante la fiscalización. Uno de los 
procedimientos tributarios  no fue analizado al detalle, dejando de ser aplicado por 
dicha empresa. La homologación de las máquinas tragamonedas es importante tal 
como lo indica, la “Ley Reordemaniento y formalización de la actividad de juego 



























 El Gerente General debe ordenar la aplicación del procedimiento tributario 
propuesto para evitar infracciones y sanciones administrativas durante la 
fiscalización por la autoridad competente SUNAT. Verificar que el personal 
encargado cumple con el procedimiento establecido, y tener un resultado óptimo 
para ver en lo que respecta a la reducción de infracciones con la finalidad que 
estén más orientados a cumplir con los objetivos que determinan las 
administración tributaria. 
 
 La Empresa de máquinas tragamonedas LA SUERTE S.A.C. Está obligada  
homologar a sus máquinas tragamonedas antes de ser explotado, en 
cumplimiento del procedimiento tributario propuesto y en virtud a la Ley que regula 
la explotación de los juegos de casino y máquinas tragamonedas LEY Nº 27153. 
 
 Al Contador General debe capacitar a su personal de área contable en temas de 
infracciones y sanciones administrativas para evitar sanciones administrativas 
como dejar de declarar tributos omitidos y ventas, ya que esto puede ocasionar 
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Anexo N°05: Organigrama de la Empresa LA SUERTE SAC 
 
